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鰯4 垂ｮ垂 ＝ 爵蕊譲乾隆十六年漸江寧波府我漂民護送信牒所印
哺和薗東印度通商諸器及書籍等所印
園
和蘭刊本月汐測算巻首所印家蔵
仏和蘭人書簡所用印
園
211
妬東浦棄国主王鄭書簡所用印
卿東浦案国主浮膀王嘉書簡所用印二
号
212
蛆東浦塞国臣握雅老元輔印
角
印
高芙蓉所伝蟇
弘懲
ごづ
くユ合う
213
紐製異体故付之 團
帥支那所用印
淵
’山、ヲ瞳くく
別石川氏所蔵西士印紐
面1ﾉ侯
背
閨團
團
兇杉田氏所蔵西士印紐
面上面
團
團
側 背
團團
214
勘Q
噸言壼
上屋
壷・幸二》｛もふる）もの
、
215
此；ろ舌囑１才Ｊ蓼具際毒我主房を糸，ＩｌｌＩｊｊ抄』た’Ｌし世》一，１抑ル鳥’ず八塔ヤ腓国朽波依肌彦堤Ｉサを４３
拳鼠脚差‐丁己令少刈正室終
０００■■■■ロ■Ⅱ日？一一
一■ ●－
216
涙
光
礎
217
